





Menteri Besar Pahang, Dato’ Sri Diraja Dr. 
Haji Adnan Haji Yaakob  hadir menyempurnakan 
Majlis Perasmian Expoconvo UMP sempena 
majlis Konvokesyen UMP  Ke-8 bertempat di 
Dataran Canseleri, UMP Kampus Gambang 
pada 2 Oktober 2013 yang lalu. 
Dalam ucapannya, beliau amat  berbangga 
dengan hasil titik peluh dan komitmen 
yang telah diberikan pelajar UMP dalam 
menjayakan program sebegini. 
“Dengan adanya program ini dapat 
mengetengahkan nilai-nilai positif termasuk 
kesukarelawan dan daya kepimpinan dalam 
diri pelajar. Malah, ianya merupakan platform 
yang terbaik untuk mahasiswa melatih 
kemahiran keusahawanan dan meningkatkan 
skil  berkomunikasi.
 “Secara tidak langsung dapat memberi 
peluang kepada mahasiswa untuk menimba 
pengalaman di universiti sebagai persiapan 
menghadapi dunia luar yang penuh dengan 
cabaran,” katanya.
Justeru, bagi memenuhi keperluan ini, 
sistem pendidikan dan latihan perlu menjadi 
lebih responsif kepada keperluan pasaran 
tenaga kerja yang dinamik di samping 
menerapkan  etika kerja dan disiplin yang 
lebih baik.
Manakala Pengarah Expoconvo 13, Chua 
Leong Huat pula berkata, beliau amat berterima 
kasih kepada Menteri Besar Pahang dan pihak 
universiti yang memberi kepercayaan kepada 
mahasiswa untuk menguruskan program 
ini agar pengalaman yang ditimba ini dapat 
dipraktikkan di alam pekerjaan nanti.
Pada majlis yang sama, YAB Dato’ Sri 
Diraja Dr. Haji Adnan turut menyampaikan 
Anugerah Tokoh Usahawan Muda kepada 
pelajar UMP iaitu Muhamamd Hilimi Zamri 
yang merupakan pelajar Ijazah Sarjana Muda 
Mekanikal yang menjalankan perniagaan 
percetakan, tiket dan servis komputer.
Penganugerahan ini diperkenalkan bagi 
mendorong mahasiswa untuk berjaya dalam 
pengajian dan pada masa yang sama memiliki 
nilai keusahawanan dengan menyertai latihan 
dan seminar yang dianjurkan pihak  universiti.
Lebih 2,000 pelajar dan orang ramai 
hadir menyaksikan pelbagai persembahan 
kebudayaan oleh mahasiswa UMP dan 
pertunjukan pentas `Shadow Martial Arts’ 
yang mendapat perhatian ramai.
Hadir sama Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim, Timbalan 
Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), 
Profesor Dr. Yuserrie Zainudin dan Pendaftar 
UMP, Haji Mustafa Ibrahim.
Lain-lain aktiviti sepanjang expoconvo 
ialah Pertandingan Hiasan Cup Cake, Friday 
Wisdom dan Slot Wanita (Pertahankan diri), 
UMP Berselawat bersama Sheikh Nuruddin 
Marbu Al-Banjari Al-Makki, Konsert IM4U 
bertemakan kemanusiaan dan Larian Free Run 
4 Peace.
Turut diadakan Kids Day yang akan 
diceriakan dengan pertandingan mewarna dan 
Kids Fashion Show yang menyediakan pelbagai 
jenis permainan dengan menawarkan hadiah 
yang menarik.
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